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У мо но гра фи ји са на ве де ним на сло вом пред ста вље ни су гла го ли
на -(ј)ети, -им, с по себ ним освр том на њи хов од нос пре ма гла го ли-
ма на -ити, -им, са ко ји ма на твор бе ном, гра ма тич ком и се ман тич -
ком пла ну ре а ли зу ју од нос кон ку рен ци је. На осно ву ана ли зи ра не
гра ђе, М. Спа со је вић је из дво ји ла ре ле вант не гру пе гла го ла пре ма
ди стри бу ци ји кон ку рент них су фик са, као и слу ча је ве у ко ји ма су
на ве де ни су фик си но си о ци се ман тич ке и син так сич ке ди стинк тив -
не вред но сти од слу ча је ва у ко ји ма се ови су фик си ја вља ју са мо као
фор мал на обе леж ја од ре ђе не гла гол ске пар адиг ме.
Са др жај мо но гра фи је, по ред глав не те ме, пре глед но ор га ни зо -
ва не у ви ше по гла вља, са др жи још и Увод (11–31), За кљу чак (343–
349), Ре зи меа (351–355) (на ен гле ском и ру ском је зи ку), Ли те ра -
ту ру и Из во ре (357–368) и Ре ги стре (369–448) (ре ги стар гла го ла и
ре ги стар рад них гла гол ских при де ва у при дев ској слу жби). Глав ни
део мо но гра фи је по де љен је у две ве ће це ли не са на сло ви ма: „Гла -
го ли на -(ј)ети, -им у ко ре ла ци ји са гла го ли ма на -ити, -им“ (33–
308) и „Лек си ко граф ски по ступ ци у об ра ди гла го ла на -(ј)ети, -им“
(309–342). Оба по гла вља ор га ни зо ва на су у ви ше де ло ва; пр во по -
гла вље у три пот по гла вља са на сло ви ма: „Не мо ти ви са ни гла го ли
на -(ј)ети, -им и гла го ли на -(ј)ети, -им мо ти ви са ни име ни цом и од
њих пре фик си ра ни гла го ли“, „Гла го ли на -(ј)ети, -им мо ти ви са ни
при де вом“ и „Рад ни гла гол ски при дев у при дев ској слу жби“. Дру -
го по гла вље, са пет под на сло ва по све ће но лек си ко граф ским по ступ -
ци ма у об ра ди раз ли чи тих твор бе них ти по ва гла го ла, као и об ра ди
рад ног гла гол ског при де ва у при дев ској слу жби, за вр ша ва се „Пре -
по ру ка ма за уна пре ђе ње лек си ко граф ске прак се“.
У Уво ду, уз пред ста вље не ме то де и циљ ра да, опи сана је гра ђа на
ко јој је ра ђе но ис тра жи ва ње и кри тич ки је пред ста вљен исто ри јат
те ме у пре гле ду ср би стич ке (сер бо кро а ти стич ке) нор ма тив не и де -
скрип тив не ли те ра ту ре. У при сту пу те ми, аутор ка је по шла од твор -
бе ног аспек та, док је у ана ли зи гра ђе раз ма тра ла и дру ге ре ле вант не
аспек те: нор ма тив не, гра ма тич ко-син так сич ке, се ман тич ке и лек си -
ко граф ско-лек си ко ло шке. За ана ли зу је ко ри шће на гра ђа из ре пре -
зен та тив них из во ра: Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног
је зи ка СА НУ, као и из гра ђе за овај реч ник, Реч ни ка срп ско хр ват -
ско га књи жев но га је зи ка Ма ти це срп ске, Обрат ног реч ни ка срп -
ско га је зи ка М. Ни ко ли ћа, нај ва жни јих пра вопи са и је зич ких при -
руч ни ка, гра ђа из књи жев них де ла пи са ца из раз ли чи тих кра је ва и
раз ли чи тих раз до бља мо дер ног књи жев ног је зи ка (од Ву ка до да -
нас); за тим и гра ђа из штам пе и раз го вор ног је зи ка.
У пр вом, цен трал ном по гла вљу мо но гра фи је, „Ана ли за гла го ла
на -(ј)ети, -им у ко ре ла ци ји са гла го ли ма на -ити, -им“, из дво је не
су две под гру пе гла го ла на -(ј)ети и -ити, и то под гру па не мо ти ви -
са них гла го ла код ко јих оба су фик са функ ци о ни шу као стан дард не
или не стан дард не ва ри јан те, без ика кве син так сич ко-се ман тич ке
ди стинк ци је, као и ма ло број ни гла го ли мо ти ви са ни име ни цом. Дру -
гу под гру пу чи не де ри ви ра ни гла го ли мо ти ви са ни при де вом, код
ко јих су су фик си -(ј)ети и -ити но си о ци раз ли ка у гла гол ском ро -
ду и зна че њу. То су гла го ли VI Сте ва но ви ће ве вр сте, ти па: бе ле ти
/ би је ле ти, бе лим / би је лим; во ле ти / во ље ти, во лим; же ле ти / же -
ље ти, же лим; ле те ти / ле тје ти, ле тим и др., као и ви ше стру ко
број ни ји гла го ли на -ити, -им ти па: бе ли ти / би је ли ти, бе лим / би -
је лим; во ди ти, во дим; за гу сти ти, за гу стим; но си ти, но сим; цу ри -
ти, цу рим и др. За па же но је да не мо ти ви са ни гла го ли, ти па:
вид(ј)ети, же ле ти / же ље ти, лет(ј)ети, с(ј)ед(ј)ети, цви ле ти /
цви ље ти и сл., као и гла го ли са при дев ском осно вом, ти па: бе ле ти
/ би је ље ти, бе сне ти / бје сње ти, стар(ј)ети и сл., сту па ју у раз ли -
чи те од но се са гла го ли ма на -ити, -им. Са нор ма тив ног и лек си ко -
граф ско-лек си ко ло шког аспек та нај ком плек сни ји је од нос кон ку -
рен ци ја ова два су фик са, и то не са мо у не стан дард ним при ме ри ма
ти па: го ри ти, ле ти ти, ште ди ти уме сто гор(ј)ети, лет(ј)ети,
штед(ј)ети, од но сно цу ре ти, ва же ти, ми сле ти ијек. ми шље ти,
чи ње ти ум. цу ри ти, ва жи ти, ми сли ти, чи ни ти не го и у стан дард -
ним, ти па тре пе ре ти : тре пе ри ти. Не ста бил но ста ње се ис по ља ва
у пре ди кат ској функ ци ји: чо век је оста рео / оста рио, док ста би ли за -
ци ју ста ња у ди стри бу ци ји су фик са по др жа ва атри бут ска функ ци ја
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рад ног гла гол ског при де ва: оста ре ли чо век, ко ја је, уз дру ге функ -
ци је лек си ка ли зо ва не упо тре бе овог об ли ка, де таљ но предствље на
у тре ћем де лу овог по гла вља.
У дру гом по гла вљу, „Лек си ко граф ски аспек ти об ра де гла го ла
на -(ј)ети, -им“, да та је кри тич ка ана ли за лек си ко граф ских по сту -
па ка у об ра ди ових гла го ла у ре фе рент ним де скрип тив ним реч ни -
ци ма срп ског је зи ка. На осно ву раз ли чи тих по сту па ка у об ра ди
ових гла го ла у Реч ни ку СА НУ, аутор ка је из дво ји ла обра сце ко ји се
пре по ру чу ју за њи хо ву си стем ску об ра ду у реч ни ци ма. Ис так ну то
је да при ме на ви ше обра за ца у њи хо вој об ра ди у реч ни ци ма, као и
не до след ност лек си ко граф ских по сту па ка, од ра жа вју не ста би ли зо -
ва но ста ње у ди стри бу ци ји кон куре нтних су фик са -ети и -ити у је -
зич кој ре ал но сти, јер су ко ле ба ња у упо тре би ових су фик са ве о ма
че ста, на ро чи то код ме ди јал них гла го ла. Пре по ру че ни обра сци М.
Спа со је вић за њи хо ву си стем ску об ра ду при хва ће ни су од стра не
Уре ђи вач ког од бо ра Реч ни ка СА НУ и угра ђе ни у Упу тство за из ра -
ду Реч ни ка СА НУ. Пред ло же ним обра сци ма, као и пре по ру че ним
по ступ ци ма за об ра ду рад ног гла гол ског при де ва од ових гла го ла у
при дев ској функ ци ји, Ма ри на Спа со је вић је зна чај но уна пре ди ла
на шу лек си ко граф ску прак су, што би у до глед но вре ме мо гло до -
при не ти и ста би ли за ци ји ста ња у ди стри бу ци ји кон ку рент них су -
фик са опи са них гла го ла а са мим тим и ре гу ли са њу пра ви ла у њи -
хо вом нор ми ра њу.
Мо но гра фи ја Ма ри не Спа со је вић Гла го ли на -(ј)ети, -им у ко ре -
ла ци ји са гла го ли ма на -ити, -им у са вре ме ном срп ском је зи ку пред -
ста вља ва жан до при нос у раз ре ша ва њу отво ре них пи та ња у ве зи са
на сло вље ном те мом у ви ше је зич ких аспе ка та: твор бе них, нор ма -
тив них, гра ма тич ко-син так сич ких и лек си ко граф ско-лек си ко ло -
шких. Та ко је на син так сич ко-се ман тич ком пла ну уста но вље но да су
гла го ли од при дев ске осно ве из ве де ни су фик сом -(ј)ети не пре ла -
зни ме ди јал ни, а гла го ли из ве де ни су фик сом -ити су пре ла зни ак -
тив ни. Ова ква ди стинк ци ја твор бе них фор ма на та про пи су је се у
гра ма ти ка ма и нор ма тив ним при руч ни ци ма, али аутор ка, на осно ву
уви да у је зич ку гра ђу, ис ти че да се у је зич кој прак си она не по шту је,
па се пре мо же го во ри ти о ко ле ба њу у ди стри бу ци ји ових су фик са
и о од сту па њи ма од нор ме, што је у мо но гра фи ји по ка зано на при -
ме ри ма ви ше раз ли чи тих гру па гла го ла.
За па же но је и то да су код гла го ла мо ти ви са них при де вом са зна-
че њем бо је пре ла зни ак тив ни гла го ли у иш че за ва њу. Ве ћи на гла го -
ла се ко ри сти у зна че њу ’по ста(ја)ти она квим што озна ча ва при дев,
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до би ја ту бо ју’ и са су фик сом -(ј)ети: као бле де ти / бли је дје ти, мо -
дре ти, ру ме не ти / ру ме ње ти, се де ти / си је дје ти, сив(ј)ети, цр ве -
не ти / цр ве ње ти и сл. Код ових гла го ла су фикс -ити ја вља се углав -
ном код ста ри јих пи са ца (до сре ди не XX ве ка), а код са вре ме них су
ко ле ба ња и од сту па ња рет ка. Ме ђу тим, код ре флек сив них ме ди јал -
них гла го ла знат но је рас про стра ње ни ји су фикс -ити не за ви сно од
то га из ког је вре ме на пи сац и из ког је кра ја.
На хро но ло шкој и ди ја ле кат ској рав ни ва жно је за па жа ње да се
не стан дард не ва ри јан те на -ити ја вља ју у тек сто ви ма из XIX ве ка,
а у тек сто ви ма из ХХ ве ка ово од сту па ње се ја вља код пи са ца чи ји
је за ви чај ни го вор шу ма диј ско-вој во ђан ски или не ки од ије кав ских
го во ра. У нај но ви јим тек сто ви ма, како се у мо но гра фи ји ис ти че, ова-
кве не стан дард не ва ри јан те се ја вља ју по из у зет ку, нпр. за ви дио,
ви ди ли, по ште дио, гр ми ло, ле ти ли, а не што су че шће код гла го ла
вре ти и чи ле ти / чи ље ти и њи хо вих пре фик сал них обра зо ва ња.
До при нос ис тра жи ва ња у мо но гра фи ји ви дим и у то ме што је
М. Спа со је вић знат но про ши ри ла по ље ис тра жи ва ња на сло вље не
те ме и раз ре ши ла мно га отво ре на пи та ња на твор бе ном, гра ма тич -
ко-син так сич ком, нор ма тив ном и лек си ко граф ском пла ну. На осно ву
ана ли зе ста ња у је зич кој прак си, уоче на је ста би ли за ци ја нор ме у
ве зи са ди стри бу ци јом су фик са -(ј)ети и -ити на твор бе ном и се ман-
тич ком пла ну код од ре ђе них гла гол ских гру па: та ко је код не мо ти -
ви са них гла го ла ста ње ста би ли зо ва но у ко рист ва ри јан ти на -(ј)ети
и зна че ња ме ди јал но сти, а код гла го ла мо ти ви са них при де ви ма на
-ав ста ње се ста би ли зу је у ко рист су фик са -ити и ка да су у пи та њу
не пре ла зни ме ди јал ни и пре ла зни ак тив ни гла го ли. Та ко, у са вре ме -
ном срп ском је зи ку нај но ви јег пе ри о да су фикс -ити пре у зи ма на
се бе и ме ди јал но зна че ње. На твор бе ном и лек си ко граф ском пла ну
то про ши ру је и обо га ћу је по ли се ми ју ка ко са мог су фик са -ити та -
ко и гла гол ских лек се ма са овим су фик сом.
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